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数も、6,796 人（平成 8 年）から 2,518 人（2011
年）と半数以下に激減している」と記している。
直近の文部科学省の「社会教育調査」では社会

























































ら社会教育主事講習の現行の 9 単位 150 時間を
























A さんは文学部教育学科を 1984 年に卒業し、





を卒業、2 年間の民間経験を経て F 区の社会教






























































































会教育主事が退職した E 区には 7 年先輩の社















































































































































































































































同じく 11 月下旬、H 区の青少年施設で社会


































































































































































































































































































校 ･ 社会教育講座教職課程 2016 年 4 月 18
日）を参照されたい。
6）故人。本学名誉教授、学校 ･ 社会教育講座
社会教育主事課程専任期間 1968 年 10 月
～ 1989 年 3 月。日本生涯教育学会初代会


























































































2 月 10 日）
